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Историко–культурный потенциал Иванова был раскрыт благодаря интересу к его сакральным 
объектам со стороны участников польских ностальгических и паломнических туров. До этого 
времени Иваново считалось не перспективным с точки зрения туризма населенным пунктом, ко-
торый вырос из бывшего еврейского местечка благодаря железной дороге. Объектами туристиче-
ского интереса в Иваново являются: памятник и могила Наполеона Орды, историческая застройка, 
Свято–Покровская церковь, Крестовоздвиженский костел, Памятные кресты на месте пленения 
Святого Андрея Боболи, место его гибели, братская могила 30 заложников из числа польской ин-
теллигенции Пинска, расстрелянных фашистскими оккупантами в 1943 году. В Иваново действует 
центр бондарства, который дает перспективу дополнения этнографических маршрутов интерес-
ным и уникальным объектом. В окрестностях Иванова можно найти следы различных традицион-
ных промыслов и ремесел: бондарства (Рыловичи), производства оговских куфров (сундуков), вы-
ращивание клубники (Лясковичи), что позволяет интегрировать в туристические маршруты эти 
населенные пункты. 
Перечисленные примеры позволяют судить о высокой концентрации объектов туристического 
интереса в Ивановском районе, разнообразии регионального туристического потенциала. В насто-
ящее время по территории района проходят маршруты: ‖Узоры и песни Полесья― (Пинск – Мо-
толь), ‖Полесский венок― (Логишин – Рудка – Поречье – Молодово – Мотоль – Щекотск – Ивано-
во – Дубое – Пинск), польский ностальгический тур ‖Чары Полесья― (Брест – Кобрин – Вороцеви-
чи – Иваново – Дубое – Пинск), паломнический тур ‖По следам Святого Андрея Боболи― (Пинск – 
Дубое – Иваново – Логишин), ‖Евреи Полесья― (Пинск – Столин – Давид–Городок – Мотоль – 
Иваново (Янов–Полесский) [3, с. 24].  
Туристские потоки прибывают в Ивановский район в основном со стороны Пинска и Бреста, 
что связанно с отсутствием удобных коммуникаций с севера и юга. Но главное, на что следует об-
ратить внимание, что несмотря на свой потенциал район продолжает оставаться транзитным для 
участников культурно–познавательных маршрутов. Причинами являются не высокий уровень гос-
тиничных услуг и отсутствие собственного турпородукта.  
Все выше перечисленные маршруты разработаны туроператорами Пинска или Бреста. Попу-
лярность района у зарубежных туристов наиболее обеспечивается за счет Мотоля с его анимация-
ми, дегустациями  и кулинарным фестивалем, а так же  объектов католического паломничества, 
которые включены в маршруты по Беларуси польскими туроператорами. Ивановскому району не 
хватает взвешенной концепции, поэтому на данный момент вместо мероприятий, поддерживаю-
щих успешные направления, прослеживается тенденция переключения внимания на новые 
направления, успешность которых непредсказуема  
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Развитие туризма  в Республике Беларусь является одним из приоритетных направлений соци-
ально–экономического развития страны. Туристический потенциал Беларуси отличается перво-
зданностью природы и уникальностью историко–культурного наследия. Причины, сдерживающие 
развитие национального въездного туризма, требуют непосредственных мероприятий, которые 
помогут увеличить турпоток в Республики Беларусь. 
В 2013 году Всемирным экономическим форумом был составлен рейтинг 140 самых привлека-






менной Европы, которому не удалось попасть в данный рейтинг. В минувшем году на каждого 
прибывшего иностранца приходилось пятеро выезжающих за рубеж белорусских граждан.  
Согласно данных  Национального статистического комитета Республики Беларусь, количе-
ственный показатель прибывших иностранных граждан в 2012 году составил 118, 7 тыс. чел., в 
том числе 96 тыс. из стран СНГ (Российская Федерация – 94,2 тыс. чел., Украина – 1,4 тыс. чел). В 
2013 году эти показатели увеличились до 136,8 тыс. чел., 114,2 тыс. чел., 111,3 тыс. чел., 2 тыс. 
чел. соответственно.  
Страны–лидеры вне СНГ по числу посещений республики остались неизменными. Среди них 
Германия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Великобритания и Турция. На долю этих стран в 2013 
году проходилось 56,4% от общего числа туристов из стран вне СНГ (в 2012 году – 62,7 %). 
Основной проблемой развития въездного национального туризма является отсутствие необхо-
димой инфраструктуры, способной удовлетворить иностранного туриста (наличие отелей разных 
классов обслуживания и онлайн бронирование их на сайтах, приемлемая стоимость номеров и 
т.п.). По большинству компонентов и характеристик системы туристского обслуживания (уровень 
качества услуг, соотношение цена — качество, количество предприятий размещения и питания, 
состояние производства и торговли товарами для туристов, инфраструктура, кадровый потенциал, 
нормативная правовая база, характер и объемы финансирования туризма и т.д.) Республика Бела-
русь не достигла приемлемого уровня в соответствии с международной практикой. Материально–
техническая база туризма на 70–80% нуждается в реконструкции. 
Во–вторых, высокая цена и сложный порядок получения виз иностранцами также не способ-
ствуют привлечению иностранных туристов для устранения данной проблемы необходимо прове-
сти упрощение пограничных формальностей, снижение стоимости туристических виз и упроще-
ние процедуры их получения, ускорение прохождения таможенного контроля для организованных 
туристских групп. 
В–третьих, крайне низкая известность национальных достопримечательностей за рубежом 
ограничивает поток иностранных посетителей в Беларусь. В настоящее время слабо развита си-
стема маркетинга национального туристского продукта и его продвижения на мировом и внутрен-
нем рынке, низок туристский рейтинг Республики Беларусь, отсутствует реальное сотрудничество 
с зарубежными фирмами и международными туристскими организациями. Причиной слабого раз-
вития в Беларуси въездного международного туризма является неэффективное использование тур-
ресурсов, недостаток информации и слабая рекламная деятельность. Реклама — это высококвали-
фицированная работа, требующая воображения и чрезвычайно хорошо выраженных креативных 
способностей. Известно, что реклама является рисковой составляющей любого бизнеса. Это озна-
чает, что она может привлечь новых клиентов и привести к дополнительной прибыли, и, наоборот, 
к отрицательному результату, т. e. падению объема продаж.  
В настоящее время в Беларуси реализуется государственная программа развития туризма на 
2011–2015 годы. Следует подчеркнуть, что целью госпрограммы является создание благоприят-
ных условий для формирования эффективного конкурентоспособного туристического рынка, ко-
торый может обеспечить широкие возможности удовлетворения потребности белорусских и ино-
странных граждан в туристических услугах. Реализация программы позволит стимулировать раз-
витие сферы услуг, гостиничного хозяйства, транспорта, связи, торговли и общественного пита-
ния, строительства и реконструкции автомобильных дорог, благоустройства населенных пунктов, 
производства сувенирной продукции и создать условия рационального использования объектов 
историко–культурного и природного наследия страны. 
Известно, что крупные спортивные мероприятия привлекают наибольшее количество туристов. 
Немалую роль в этом играют спортивные объекты, а также качественное проведение мероприятия.  
Одно из главных ожидаемых событий в Беларуси — чемпионат мира по хоккею 2014 привлечет 
большой поток туристов. Немаловажной датой также является 70–летие освобождения Беларуси 
от немецко–фашистских захватчиков и столетие с начала Первой мировой войны. Накануне дан-
ных событий было разработано большое количество новых маршрутов. 
Въездной туризм в Республике Беларусь значительно уступает выездному. Поэтому целью гос-
ударственной программы развития туризма на 2011–2015 годы является создание благоприятных 
условий для удовлетворения потребностей иностранных граждан в туристических услугах. Про-
водятся мероприятия по устранению причин, препятствующих развитию национального туристи-
ческого продукта. Предполагается, что после проведения знаменательных событий 2014 года Бе-
ларусь станет более посещаемой, узнаваемой и популярной среди иностранных туристов. Поэтому 





ственных услуг, благодаря которому у гостей нашей страны сложится положительное мнение о 
стране и культуре в целом. Положительным является тот факт, что сборная Республики Беларусь 
успешно выступила на Олимпийских играх в Сочи. Завоевав 5 золотых и 1 бронзовую медали, Бе-
ларусь заявила о себе на весь мир как спортивная страна. Это стало рекламой и чемпионата мира 
по хоккею, который пройдет с 9 по 25 мая в Минске. 
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Пинщина – уникальное сочетание культурного и природного наследия центральной части Бе-
лорусского Полесья. Находясь в центре Полесья, Пинский район имеет много исторических, соци-
альных и культурных объектов. Значительным экскурсионно-рекреационным потенциалом, а так-
же научно-познавательной и историко-культурной ценностью обладают особо охраняемые при-
родные территории региона. В настоящее время охраняемые земли занимают площадь в 20 418 га, 
или 6,2% от площади района. В их структуру входят ландшафтные и биологические заказники 
республиканского значения (18 265 га), биологические заказники местного значения (2 066,8 га), 
памятники природы республиканского и местного значения (86,24 га). Указанный потенциал осо-
бо охраняемых природных территорий района создает хорошую перспективу для развития эколо-
гического туризма с широким международным участием. 
Учитывая, однако, что на территории Брестской области регистрируются природные очаги 
клещевого энцефалита (КЭ), Западного Нила (ЗН), Лайм-боррелиоза (ЛБ), гранулоцитарного ана-
плазмоза человека (ГАЧ) и др. инфекций зоонозной природы [2], а также выявлены в клещах  I. 
ricinus новые и малоизвестные в республике возбудители лихорадки Ку, туляремии, бабезиоза  и 
риккетсиозов, существует риск инфицирования как местного населения, так и пришлых контин-
гентов (туристов) возбудителями инфекций вирусной, бактериальной и протозойной природы. Не 
исключено заражение человека  сразу несколькими возбудителями инфекций [1] при присасыва-
нии к ним клещей, инфицированных одновременно разными патогенами. Поскольку микст-
инфекции  протекают более тяжело по сравнению с моно-инфекциями, проблема изучения моно- и 
смешанных клещевых инфекций в Пинском Полесье приобретает в настоящее время особую 
остроту и актуальность. 
Цель работы – изучить зараженность массовых видов иксодовых клещей, собранных вдоль ту-
ристических маршрутов и рекреационных зон Пинского  Полесья, на зараженность возбудителями 
инфекций, патогенных для человека.  
Материалы и методы. Материалом для исследований служили клещи Ixodes ricinus и 
Dermacentor reticulatus, собранные в Пинском районе в 2012– 2013 гг. Всего собрано 1026  клещей, 
в том числе 730 особей D. reticulatus (348 самеов и 380 самок, 2 нимфы) и 296 особей  I. ricinus 
(149 самцов, 126 самок и 21 нимфа). Из них 77 клещей (7 особей D. reticulatus и 70 – I. ricinus) ис-
следованы на носительство генетических маркеров (РНК/ДНК) возбудителей болезни Лайма (ЛБ), 
моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) и кле-
щевого энцефалита (КЭ). Исследования клещей проводили методом полимеразной цепной реак-
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